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ABSTRAK 
 
NIKEN RIZDA SYAIDILLAH. 2020. 1703517056 Analisis Penerapan Disposisi 
Elektronik Pada PT Bank Rakyat Indonesia TBK. Program Studi DIII Administrasi 
Perkantoran. Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta.  
 Karya ilmiah ini disusun sebagai gambaran untuk menjelaskan lebih lanjut 
tentang penerapan Disposisi Elektronik sebagai bentuk adaptasi terhadap penanganan 
masalah pengelolaan persuratan pada PT Bank Rakyat Indonesia TBK. Metode yang 
diterapkan dalam proses penulisan karya ilmiah ini adalah metode analisis deskriptif 
dan pengumpulan berbagai data melalui tinjauan studi pustaka, serta observasi dan 
praktik yang dilakukan pada perusahaan.     
 Dari hasil yang diperoleh bahwasanya penerapan Disposisi Elektronik ini 
sangat bermanfaat secara signifikan karena perannya pengelolaan disposisi surat 
menjadi lebih mudah, lebih cepat dan ekonomis. Namun tentu sistem jaringan 
komputerisasi ini masih memerlukan peran karyawan sebagai penguna untuk 
pengembangan sehingga proses digitalisasi kantor dapat dilaksakan secara optimal 
Kata kunci: Administrasi kantor, Disposisi surat, E-office 
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ABSTRACT 
 
NIKEN RIZDA SYAIDILLAH. 2020. 1703517056 Analysis of the Implementation of 
Electronic Disposition at PT Bank Rakyat Indonesia TBK. Diploma of Office 
Administration. Faculty of Economics, Jakarta State University. 
This scientific work was compiled as an illustration to explain more about the 
implementation of Disposition as a form of adaptation handling issue of 
correspondence management at PT Bank Rakyat Indonesia TBK. The method applied 
in the process of writing scientific papers is the method of descriptive analysis and 
collection of various data through literature reviews, as well as observations and 
practices at the company.        
 As the result proves that the implementation of disposition letters is very 
beneficial because its role in disposition letter management has become easier, faster, 
and more economical. But of course, this computerized network system still requires 
the role of employees as users for the more developing program so that the office 
digitization process can be carried out optimally 
Keywords: Office administration, letter disposition, E-office 
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KATA PENGANTAR 
 
Puji Syukur atas kehadirat Allah SWT yang terus melimpahkan rahmat dan 
karunia Nya, sehingga penulis dapat diberikan kemudahan dalam menyusun Penulisan 
Karya Ilmiah berjudul Analisis Penerapan Disposisi Elektronik pada PT Bank Rakyat 
Indonesia Tbk.          
 Karya ilmiah ini diambil dari hasil observasi yang dilakukan pada saat 
pelaksanaan praktik kerja lapangan dan hasil penelitian ini di analisa dengan tujuan 
untuk memenuhi satu perysaratan akademik dalam memperoleh gelar Ahli Madya pada 
Program Studi D-III Administrasi Perknatoran, Jurusan Ekonomi dan Administrasi, 
Fakultas Eknonomi, Universitas Negeri Jakarta     
 Penulisan Karya Ilmiah ini diharapkan dapat menjadi media pembelajaran 
mahasiswa diperusahaan maupun organisasi untuk menambah suatu pengetahuan 
maupun kemampuan dalam memecahkan masalah yang hadir berbanding dengan 
pembelajaran setelah dapat menuntaskan masa kuliah di Universitas Negeri Jakarta. 
 Menyadari bahwa karya ilmiah ini dapat diselesaikan berkat dukungan dan 
bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:  
1. Dr. Ari Saptono, SE., M.Pd. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas 
Negeri Jakarta.  
2. Marsofiyati, S.Pd., M.Pd. selaku Koordinator Program Studi Diploma III 
Administrasi Perkantoran, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 
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3. Susan Febriantina, S.Pd, M.Pd. selaku Dosen Pembimbing Penulisan Karya 
Ilmiah 
4. Seluruh Staff dan Pekerja Divisi Kebijakan dan Pengembangan Human 
Capital, kantor pusat Bank Rakyat Indonesia 
5. Ayah, Bunda beserta Adilla dan Diko yang selalu menjadi memotivasi untuk 
memberikan hasil yang terbaik 
6. Serta pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu.   
Penulis menyadari bahwa masih banya kekurangan dalam penulisan Karya 
Ilmiah ini. Semoga hasil daripada penulisan Karya Ilmiah ini dapat membantu 
mengembangkan penyelesaian masalah dibidang administrasi yang lebih baik dimasa 
yang akan datang dan dapat berguna serta memberikan manfaat bagi pembaca 
 
 
